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摘 要
I
摘 要
“风草论”是中国学者对传播理论本土化的一大尝试，其内涵反映出中国古
代社会传播体制以及中国传统文化。本文的目在于结合中国传统社会的文化背景，
阐释“风吹草偃”这一极富中国特色的传播观念，以期丰富和拓展本土化传播理
论的研究面向。
“风草论”主要内含四个层面的传播观念：其一，传播主体观，其赋予传播
主体以“君子”的身份，强调“君子之德”与“小人之德”间相互依存的关系，
亦彰显君子“仁以为己任”的社会责任传播思想。其二，传播受众观，由于政治
与道德因素的制约，中国古代受众的主体性意识被大为弱化，更多表现为对强权
的顺服以及对所接收信息的尊敬和虔诚。但其并非可随意控制或恐吓的机械，而
是可以感化且思考的积极主体。其三，传播媒介观，“风草论”中，风如同媒介
般，承载着教化、舆论、风俗礼仪等诸多社会功能，是维系政治、整合社会、传
承文化的重要的手段。其四，传播效果观，“风草论”强调传播是一个需要传播
者长期、不断、反复投入的过程，其效果并非一蹴而就，需要在教化的渐滋浸润
下实现，其呈现的是一种中国式的“渐变效果论”。
“风草论”深植于中国传统文化土壤，对研究中国本土文化情境下的传播思
想、传播理论形成过程以及其特质具有启示性意义。对“风草论”的讨论与建构，
代表着中国本土化传播典型的一种研究范式：从中国传统文化中提炼出理论“胚
胎”，待科学验证与建构之后，进而提出具有普遍意义的理论。
关键词：风草论；风；传播学本土化；华夏传播厦
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Abstract
The theory of FengCao benefits the localized reconstruction and specialized
expansion of Modern Chinese Communication Studies. Under the background of the
traditional Chinese cultures and social politics, we try to explain the meaning of the
sentence of "the grass must bend, when the wind blows across it". The theory of
FengCao mainly contains four aspects of communication concept: The first one is the
concept of the subject which has been endowed with "gentleman" identity with the
interdependent relationship between "gentleman's virtue" and "villain’s virtue" being
emphasized. It also reveals the concept of social responsibilities for gentleman
"Commitments to social moral" The second one is the concept of communication
audience. Due to the restriction of political and moral factors, the subject
consciousness in the ancient time was greatly weakened, which triggers the
submission of power and the respect and devotion to the information received by
them. They are not machines that can be controlled or threatened, but the active
subject who can be enlightened and think by themselves. The third one is the concept
of communication media. In the theory of FengCao, the Feng is functioned as media
which carries the education, public opinion, customs and etiquette, and many other
social functions. It is an important means to maintain politics, integrate the society
and inherit the culture. The fourth one is the concept of communication effect. The
theory of FengCao emphasize that communication is a process that requires
continuous and repeated investment in a long-term and the effect can never be
achieved in a short time. It is realized and cultivated by the education, which presents
a Chinese style "gradual effect theory".
The theory of FengCao is deeply rooted in Chinese traditional culture which has
the significance of enlightenment in terms of the research on the communication
thoughts in the environment of Chinese traditional culture, the forming process of
communication theory and its characteristics. The discussion and construction of “The
theory of FengCao” represents a typical research paradigm of the local culture
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communication in China: the theory "embryo" is obtained so as to put forward the
theory with universal significance after the scientific verification and construction.
Key words: The theory of FengCao;Feng; Localization of Communication
Studies;The Chinese Communication Studies
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1
第一章 绪论
1.1 研究缘起
自 20 世纪 80 年代，传播学传入中国以来，“传播学的亚洲视角”、“传播
理论本土化”、“华夏传播学”等提法在中华传播学界不断被提及。中国学者欲
以“东方视野”对西方传播学加以诠释与思考，这种中国传播学的“本土化视维”
体现的不仅是一种别样的研究视角，更体现出一种勇于突破的学术姿态和学术立
场。传播学本土化既包括人类传播“去西方主导化”的议题设置，也包括对传播
学这一新兴学科“中国范式”乃至“亚洲范式”的建构。
传播学亚洲中心学派倡导者三池贤孝曾尖锐地指出“我们从未在亚洲语境中透
彻的思考过传播的意义。”[1]对于中国以及其他非西方国家而言，传播学完全是个“舶
来品”，纵观二十世纪的传播学研究，传播学研究皆由欧美国家的以个人主义、实
证理论和研究主导的，这种传播学科的“西方偏向”致使绝大多数非西方国家的传
播学研究仅能借助欧美传统传播学理论及其研究方法来观照本土的传播现象，难以
建立本国的传播学体系，从而极度缺乏来自其它视维角度的传播学知识体系。
文化和传播互相依赖、相辅相成。文化不仅影响着我们的思维，同时一个社
会的文化底蕴也会深深地刻画在我们的传播方式上。中华文化的唯心主义哲学思维
对中国人日常传播行为影响重大，中华文化精髓中这种无穷的、变化的、循环的思
维，将人们放置于同一个互相关联，互相依赖的关系网络中，这样的关系网络下，
“传播互动双方有无意识地降低对方自尊之嫌，所形成的是一种水到渠成的自然传
播结果”[2]，而此处所谓的“水到渠成”即“和谐”。与西方文化追求显现的传播
效果不同，中国文化其更注重通过采取积极或互惠的方式来实现传播的和谐。
随着传播学界学术创新诉求的不断加强，全球化视野也被广纳地接纳，中国
传播学者意识到，作为交叉学科的传播学，本就具有融合性、开放性以及延展性
等特点。本土化传播理论大可沿着这一方向，渐次深化拓展现代传播学的研究疆
域。与此同时，传播本土化研究也不得不正视一个严峻的问题，目前中华文化中
难以寻觅出现成的、且符合社会科学定义的理论。但是作为千年文化古国，我们
拥有的是足以发展成为理论的文化“胚胎”。
中华文化中，蕴含了大量独特的传播理念与行为，例如“关系”、“和谐”、
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“面子”、“缘”、“礼”等；近年来也有越来越多的中国传播本土化研究议题
受到学者们的关注，如“风草论”、“纵向传播强势，横向传播式微”、“传播
断代史研究”、“逆向传播”等。本文选取讨论的就是“风草论”这一近年来广
受关注的本土化传播议题。“风草论”相关理念发想于《论语▪颜渊》，“君子
之德风；小人之德草。草上之风必偃。”初在传统政治领域得以广泛运用，历史
长河变迁中，“风草论”的意蕴也愈发丰富纷繁，其蕴含的受众观、媒介观、传
播效果观，都对构建和研究中国本土化传播理论具有重要的意义。
中华文化之所以千古流传，无疑与其独特的传播方式和传播思想有着密切关
系。“风草论”是中国学者对传播理论本土化的一大尝试。本文的目在于结合中
国传统社会的文化背景，阐释“风吹草偃”这一极富中国特色的传播观念，以期
丰富和拓展本土化传播理论的研究面向。
1.2 研究方法与基本框架
本文主要采用文献分析等研究方法，从《论语▪颜渊》“君子之德风；小人
之德草，草上之风必偃”的论述发散，将“风草论”拆解为传播主体观、传播受
众观、传播媒介观、传播效果观四个部分，并以此作为研究对象，借鉴东西方优
秀的学术成果，以传播学理论为辅助的研究工具，对“风草论”中蕴含的理念进
行梳理、研究，从而辩证地吸取和阐扬。比如，“风草论”语境中的“风”本义
强调为政的“上行下效”，单向性明显，但笔者通过旁征博引，在分析《诗大序》、
《毛诗正义》、《易经》等经典古籍时发现，风之释义在历史长河中不断阐扬演
变，“风”亦蕴含“上下皆用”的双向作用。
本文各章具体安排如下：第一章主要介绍论文选题的缘起、研究方法以及内
容纲要；第二章对传播学本土化、“风草论”等问题的相关文献、学术成果进行
了回顾；第三章对“风草论”在《论语•颜渊》的出处进行了文本分析，详细介
绍了“风草论”内涵中所映射出的中国古代社会的传播体制和中国传统哲学文化；
第四章将“风草论”分解为传播主体、受众、传播媒介、传播效果四个部分，体
现其在中国悠久历史更迭中，内涵所发生的嬗变；第五章着重阐述了“风草论”
对传播学本土化发展的意义。
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第二章 文献综述
2.1 传播学本土化研究回顾
20 世纪 50 年代起，西方现代传播相关研究理念开始被引介入中国大陆，由
于传播学与当时特殊的政治环境和学术氛围不相吻合，传播学研究在我国经历了
一段“休眠”时期。直至 1978 年，中国实行改革开放，传播学开始大规模地进
入中国学界，中国传播学建设开始步入正轨，焕然新生。传播学本土化的问题也
随之倏地横亘在中国传播学者面前，作为西方“舶来品”的传播学该如何与中国
本土社会环境结合，传播研究本土化提法是否合理，何种传播本土化路径可行，
本土化的理论构建对中国传播学的发展又有何意义。这些都是中国传播学者们所
关心的议题。
2.1.1 传播学本土化在中国大陆发展历程
20 世纪 80 年代通常被视为传播学研究本土化的开端，刘海龙将这一时期视
为“传播研究本土化问题的第一阶段”[3]。这一时期，三个标志性事件值得关注。
1982 年，时任美国夏威夷大学东西方中心传播学研究所主任的威尔伯·施
拉姆在其弟子余也鲁的陪同下访华讲学，他们在与中国新闻传播学研究者的交流
中，多次提到中国传播研究本土化的可能性。余也鲁在座谈发表名为《在中国进
行传播学研究的可能性》的讲话旁征博引，提出“中国的文化遗产里面有相当丰
富的知识的积累……中国传播学的研究应该是非常有意义的，是我们的力量能够
做的，而外国人不能做。”[4]从中国文化遗产多样性和学者能力两个维度明示了
传播学本土化在中国大陆的可行性。同年 11 月，第一次全国传播学研讨会提出
“系统了解、分析研究、批判吸收、自主创造”的十六字字方针。这是是中国学
界提出的首个具有本土意义的“研究规范”，在学术立场上强调传播学研究的自
主性。1986 年，第二次全国传播学研讨会议上，学者们又明确提出了“建立有
中国特色的传播学”的目标，为传播学研究本土化指明了了明确的内容和方向[5]。
但这时期中国传播学者对于传播学本土化的理解大多仅停留在字面的意思上，本
土化研究尚未有实质性的进展。
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20世纪90年代，传播研究逐渐从89年政治风波后的被批判和停滞中复苏[6]。
这一时期，海外传播学者学者对中国化(本土化)的推动影响至大陆，传播本土化
问题开始受到大陆学者重视和思考。大陆学者的关注点开始转向中国经典古籍，
试图对西方传播理论加以“东方式”的诠释与思考。
20 世纪 90 年代，多次与传播研究本土化相关的学术研讨会议先后在厦门大
学召开，厦门大学俨然成为这一时期大陆传播学本土化的学术重镇。1993 年 5
月，在余也鲁、徐佳士等港台学者的推动下，首届“海峡两岸中国传统文化中传
的探索”座谈会召开，海峡两岸三地学者聚首厦门大学，怀着“将中国历史和传
统中所出现的传的现象、事件、思想进行分析，在共性中寻求特殊性，并提炼出
来，作成规律、原则，甚至理论……从而丰富世界的传播研究”[7]的学术愿景，
力图从中国传统文化中探索传的本土化理论。一年后，座谈研究成果《从零开始：
首届海峡两岸中国传统文化中传的探索座谈会论文集》一书出版，这是中国大陆
出版最早的具有本土文化视角的传播研究文集[8]。值得一提的是，此次座谈还设
定了“政治传通的结构与途径”、“说服的理论和实际”、“传与创新”、“传
与革命”、“环境与传播”[9]等 12 个传播本土化的探索方向。1997 年，由孙旭
培主编的《华夏传播论——中国传统文化中的传播》出版，可谓这一时期传播研
究本土化的标志性成果。孙旭培在《华夏传播论》中开篇明义，指出“传播学研
究在经过必要的引进介绍以后，不能只依赖于西方人总结出的原理和方法。中国
学者要做出自己的特殊贡献，就必须研究中国的传播实践”[10]。同年，在厦门大
学召开的“中国传播研讨会”上，与会学者们认为该书“当时较完整地反映了‘中
国传统文化与传播学’这一研究领域的慨貌”[11]，是中国大陆首部专门论述传播
学本土化问题的专著。2001 年，郑学檬主编的“华夏传播研究丛书”首批成果，
即《说服君主——中国古代的讽谏传播》、《传在史中——中国传统社会传播史
料初编》、《汉字解析和信息传播》问世，这些成果的问世给传播本土化带来些
许生机，可谓“堂堂溪水出前村”[12]。
纵观 20 世纪 90 年代的传播研究本土化历程，我们不难发现，这一时期本土
化研究基本取向为：致力从中国固有的传统文化中提取发掘出中国特色的传播学
的观点，张国良谓之“回到过去”研究取向[13]。这种“回到过去”研究取向显现
出了中国传播学者欲以传播学“东方视野”与现在其“西方偏向”主导进行博弈
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